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H A L İ D  Z İ Y A
REŞAD FEYZİ YÜZÜNCÜ
Y ıl 1942 dir. Mevsim kıstır. Aylardan JŞubattır ve Halid 
Ziya Uşaklıgil 76 yaşındadır. İs- 
taııbuldan Ankaraya bir tren se­
yahati yapmıştır. O yüksek yayla 
başkentinde, koskoca bir jüri 
bey’etine reislik etmekte ve kafa 
patlatmaktadır. C. H. Partisi ro­
man mükâfatı için seçilen jüriye 
Halid Ziya da dahildir.
76 yaşında vazife görmek, 
Garbde normal ve mümkündür. 
Fakat, bizim Şark, 76 yaşındaki 
insanı, daima köşe minderinde 
görmiyc alışmıştır.
Halid Ziya 79 yaşında öldü. 
Onu, Türk edebiyatına ilk Av­
rupai roman örneğini vermiş bü­
yük bir üstad olarak anarsak, 
eksik bir kadirşinaslık yapmış 
oluruz. O, Türk san’at ve edebi­
yat tarihinde yalnız büyük bir te­
lâkki ve zihniyetin, bir ruh muh­
tevası ve şekil yapısının başlan­
gıcı değil, ayni zamanda, bizzat 
yaşadığı fâni ömrü ile de, bize 
Avrupai hayatı gösteren, onun ilk 
örneğini veren büyük insandır.
Halid Ziyanın öhimile, 79 ya- 
şmda bir ihtiyar değil, henüz bir 
çoklarımızın kafasına girmiyen 
Avrupai hayat telâkkisinin ilk 
mübeşşiriui kaybettik.
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